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Abstract - ThLS Jlaper comprises the slUdy of seven 51)('('i<'"5 of mollusks beJOngUlg to thrt't' famLlies of the 
Scaphopoda Class. Geogmphical. batl\}'metricaJ and substrate data from the samples art' commented 
Res umo - Sao estudadas sele especies de moJu$CQS dOl claSS(' dos {'scaf6pod{'s. pert{,llC1'ntl'S a t~ famLlias. 
com dados sobre as dislribULt'Oes geograficas, e balim('trica e lipos de substrnto das estar;Ot>s d{' coleta 
INTRODU<;:AO 
o material utilizado neste trabalho foi obtido atra 
ves do Centro de Estudos de Geologia Costeira e OceA 
nica da Universidade Federal do Rio Grande do Sui (CE-
COIUFRGS). As amostras foram coletadas pelo Navio 
OceanognUico "Professor W. Besnard" durante a segun· 
da etapa da fase operacional do Projeto REMAC (Reco· 
nhecimento Global da Margem Continental Brasileira), 
coordenado pela Petr61eo Brasileiro S.A. (Petrobnis). Es· 
ta etapa abrangeu a area compreendida entre os esta · 
dos da Bahia e Rio Grande do Sui, (Fig. 1) onde foram 
desenvolvidos os TRATOS I , II e III, assim distribufdos: 
- TRATO I com as estacOes de 3001 a 3123 (S<1o Paulo, 
Santa Catarina e Rio Grande do SuI). 
- TRATO U com as estaCOes de 3132 a 3225 (sao Paulo, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sui). 
- TRATO HI com as estacOes de 3226 a 3359 (Sao Paulo 
e Bahia). 
Entretanto, somente 52 amostras registraram a ocor 
~ncia de escaf6podes (Fig. 2). No Brasil os escaf6podes 
foram eSludados com maior detalhe por Penna·Neme 
(1972, 1974) e por Rios (1985), ressaltamos aqui a cita· 
Cao de Scarabino in Rios (1985) no texto, (sinonfmia e 
observat;Oes) por ter sido 0 responsavei pela identifica 
Cao dos escaf6podes na obra de Rios (op. ciL). Neste es· 
llido apresenta-se a distribuiCao geografica (Fig. 2) e ba 
timetrica assim como 0 lipo de subtrato em que foram 
encontradas as especies (Fig. 3). 
Os especimes fotografados estiio depositados na co· 
leCao de moluscos do Departamento de Paleontologia e 
Estratigrafia da UFRGS, sob os mlmeros MP-MOL, 028 
a 034. 
CONSIDERAo;;OES GERAIS SOBRE 
A AREA ESTUDADA 
A <1rea estudada corresponde as regiDes Leste e SuI 
da Plataforma Continental Brasileira (Fig. 4), confonne 
divisao efetuada por Chaves (1983) com base nas came· 
terfsticas geomorfol6gicas e geol6gicas, da margem con· 
tinental brasileira. 
Na plataforma leste predominam facies carbon<1ti· 
cas com concentrat;nes de CaCoa geralmente superio-
res a 75%. As facies terrfgenas sao relativamente im· 
portanles somente ao longo da costa do Ceara e junto 
a desembocadura dos grandes rios, wis como: Sao Fran 
cisco, Mucuri, Sao Mateus e Doce. Os sedimentos car· 
bom1ticos constam de uma mistura de areias e casca 
Ihos, sendo os ultimos mais comuns na plataforma ex 
lerna (Kowsmann & Costa, 1979). 
Kowsmann & Costa (op. cif.) verUicaram que na Re· 
giiio Sui ha dois domfnios sedimentares distintos: urn 
terrfgeno e outro carbonatico. 0 primeiro ocorre na pIa· 
taforma inlerna e media, enquanto 0 segundo caracte, 
riza a plataforma externa. A sedimental;iio terrigena en-
tre Cabo Frio (RJ) e Chuf (RS) e representada por facies 
muito homog~neas e praticamente contfnuas. !>or DU· 
tro lado, a facies carbonatica da plataforma externa e 
heterog~nea. Enquanl.O para 0 norte de Santos (SP) pre· 
dominam composicOes ricas em recifes de algas e brio· 
zoc1rios (e seus produtos de desagregal;ao), daf para 0 
sui a contribuil;ao desses tipos de carbonatos (Orna·se 
diminuta (Kempf, 1972; Rocha et aJ., 1975; Vicalvi & 
Milliman, 1977 ill: Kowsmann & Costa, op. ciL). Preva 
lecem, enta~, misturas de moluscos e cirripedios com 
alguns foraminfferos bentOnicos e, local mente, com 
planctOn icos. Esporadicamente surgem facies enrique· 
cidas em braqui6podes (Kowsmann & Costa, op. cit.). 
A Corrente do Brasil banha tanto a plataforma les· 
te quanto a suI. Possui grande flutuaciio sazonal em di 
recao e velocidade, apresentando uma temperatura me· 
dia anual de 26°C. A plataforma sui sofre, ainda, gran· 
de inf1u~ncia das aguas subanlarticas da Corrente das 
Malvinas, cuja temperatura varia de 4?C junto as I1has 



































































































































































Figura I _ Coordenadas das ESHu;:Oes de Coleta . 
1 .m 






















~ Dema/ium Ant.alis AntaJis Episiphon Cadulus Cadulus (P.) COOW~ (D.) ameri· cerawm infrndum SCM"erbyi (G.) IleuS brnsiliensis Thtroschistus ="m !>.ill, Odhner. GuUding. D.u, Hendcl'llOfl, (Watson, PROf1JNDlDADE (m) Chenn 1843 1881 1931 1834 188. 1920 1819) 
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G~nero DenWium Linnaells, 1758 
Subg~nero Dentalium Linnaeus, 1758 
DenWium (Dentalium) americanum Chenu, 1843 
LAmina 1, Figura 1 
1843 Denialium americanum Chenu, v. 1, pI. 4, flgu-
ras 9,10. 
1920 Denlalium americanUlll Chenu. Henderson, p. 
27-28, pl. 1, figs. 2.9 
1985 Delltalium (Dentaliulll) americanum Chenu. Sea· 
rabino il1 Rios, p. 197, pI. 71, fig. 1006. 
Observacoes: Os exemplares ident.ificados como Denea-
lilllll (Dentalium) americ.1num nao foram descritos par 
estarem fragmentados. Searabino ill Rios (1985) men-
ciona as especies D. (0.) texani,1na Philippi, 1848; D. 
(D.) texaniana rioellse Henderson, 1920; D. (0.) leX8-
niall8 ceSlum Henderson, 1920 como smOnimos desta 
espccie. 
18 
Medidas: PLesi6tipo - eSLaCao n? 3260 (TRATO ITI) com-
primento do fragmento - Bmm. 
Dislribuic;1o geogrnfica: Rios (1985) assinala sua distri-
buic:ao para a Carolina do Norte, Fl6rida, fndias Orien 
Lais, Yucatan, Brasil (Amapa ate Sao Paulo). 0 presente 
trabalho acusa a presenca desta especie entre 24° 15'S 
(estacao nO 3234, TRATO III) no sui da Bahia e 18° 14'5 
(esLacao nO 3327, TRATO III) no Rio de Janeiro. 
Dislribuicao batimetrica: Rios (1985) da registros para 
Denlalium (DcnUllium) americallum desde 10 ate 100m. 
Na presente amostragem a profundidade maxima foi de 
128m, correspondendo ~ estacao n? 3264 do TRATO Ill. 
Substrata: a eSPfkie ocorreu em sedimentos do tipo areia 
biodetrflica; areia argilosa, areia quartzosa; areia calca-
ria; lama hemipel<igica. Rios (op. cit) cita para sedimen-
tus areno-lodosos. 
Ocor~ncia; TRATO III; estacoes 3234 (110m), 3260 
(84m), 3264 (128m), 3287 (46m), 3324 (37m), 3325 
(27m), 3327 (32m). 
Gf:nero A ntalis H. & A. Adams, 1854 
Antalis ceratum (Dall , 1881) 
LAmina 1, Figura 2 
1881 Denc.alium ceralUm Dall, p. 38. 
1889 Deillalium cerafllm Dall, v. 18, p. 424, pI. 26, fi-
gura 5, pI. 27, figura 2. 
1897 DentaliufIl ceralUfIl Dall. Pilsbry & Sharpp, v. 17, 
p. 57, pI. 7, figs. 4,5. 
1920 DelllaJium (AnwJis) ceratum Dall. Henderson, p. 
49-50, pI. 7, figs. 4, 5, 6, 7. 
1974 Denwlium (Antalis) ceratum Dall. Penna ·Neme, v. 
28 (6), p. 107. 
1985 Alltalis ceratum (Dall). Scarabino in Rios, p. 198. 
pi 72, fig. 1010. 
Dcscricao; concha com crescimento regular em dia.me-
tro, apresema curvatura muito suave nos dois te~s an-
teriores, e mais acentuada na porCao posterior. A aber-
tura anterior e circular e a posterior. apical , poligonal. 
Apresenta treze costelas primarias intercaladas por es-
pacos intercostais pianos, contendo sulcos iongitudinais 
e transversais muito finos, caracterizando urn reticulo 
que mlo ultrapassa estes espacos intercostais. Aparecem 
costelas secund<1.rias a partir da porcao mediana da con-
cha. As costelas prim<1.rias, secund<1.rias e 0 reticulado 
desaparecem na regiiio proxima da porcao anterior, fi · 
cando esta praticameme lisa. 
Medidas: Plesi6tipos - estacao n? 3121 (TRATO I) com-
primento 17,8 10m: dilimetro anterior - 1,60 mm; dia. -
metro poste rior - 0,41 mm; estacao n? 3337 (TRATO 
III) comprimento - 12,2 mm; diametro anterior - 1.54 
mm; diametro posterior - 0,30 mm. 
Distribuicao geogrMica: segundo Penna·Neme 
(1974) eSla especie era conhecida ate enta~ para are-
giao cornpreendida entre FI6rida e Barbados. Em seu tra-
balho Antalis cerotum teve sua distribuicao ampJiada ate 
o Rio Grande do SuI. Isso e confirmado agora com 0 re-
gislro na estacao n? 3121 (TRATO J), latitude 31 0 13 'S. 
Distribuicao batimetrica: em Penna-Neme (op. cit.) 
esta especie foi registrada entre 85 e 338 metros. Rios 
(1985) a menciona desde os 40m ate 1500m. No pre· 
sentc trabaiho a mellor profundidade (27m) foi regis -
trada na estacao nO 3325 (TRATO 1lI). 
Subslrato: ocorrem em funclos de lama e areia biodctr(· 
lica; lama-arenosa; silte hemipelagico. Rios Cop. cit.) a 
menciona para sedimentos do tipo areia, loclo, conchas 
quebradas c sobre Laminaria. 
Ocorr~ncia: TRATO 1; eSlac6es 3121 (138m), 3122 
(13 1m), 3123 (120m). TRATO II; 3132 (121m), 3133 
(136m), 3134 (153m), 3138 (127m), 3143 (136m), 3144 
(146m), 3145 (158m), 3194 (104m) e 3195(116m). TRA· 
1'0 Ill; 3233 (126m), 3234 (110m), 3238 (137m), 3241 
(115m), 3242 (106m), 3256 (80m), 3263 (101m), 3264 
(128m), 3267 (110m), 3276 (102m), 3278 (133m), 3288 
(42m), 3291 (140m), 3293 (95m), 3325 (27m) e 3337 
(63m). 
A ntalis infractum (Odhner, 1931) 
Uimina 1. Figura 3 
1931 Denwliwn infractum Odhner, p. 1-3, pI. 1, Figs. 
1·3,8, 10, 12 p1.2, figS. 15·17,22,23. 
1974 Delltalium infractum Odhner. Penna-Neme, v. 
28(6), p. 110· 11, figS. 2, n, II. 
1985 Alllalis infractwn (Odhner). Scarabino ill Rios, p. 
198, pI. 72, fIgS. 1073. 
Descricao: concha de tamanho medio a grande, curva 
tum regular e diametro com aumento constante. Am-
bas aberturas sao circulares. Superficies externa orna-
mcntada por seis costelas primarias, contendo espacos 
intercostais pianos. Urn exemplar apresenta duas cos-
telas secund<1.rias. Thdas as costelas desaparecem no ter-
CO anterior, ficando este, lisa e polido. 
Observaeoes: nos exemplares examinados, nao foram ob· 
servadas as estrias iongitudinais citadas por Penna· 
Neme (1974). Scarabino in Rios (1985) coloca DentaJjum 
eJegallluJum Penna-Neme, 1974, como sin6nimo de All · 
taUs in/ractum. 
Medidas: Plesi6tipos - estacao n? 3211 (TRATO ll) com-
primento 14,42mm; diametro anterior - 1,34mm; di1l. · 
metro posterior - O,30mm; eSla~ao nO 3257 (TRATO III) 
comprimento - lS,90mm; dia.metro anterior - 1,43mm: 
diametro posterior - 0,30mm. 
Distribuicao geogn1.fiea: especie comum desde 0 Rio de 
Janeiro (Brasil) ale 0 Uruguai. 
Distribui~ao batimelrica: desde Sm ale 190m de profun-
didade conforme Rios (1985) e Penna-Neme (1974). Os 
limites minimos e maximos aqui est.abelecidos foram 
38m e 102m respectivamente. 
Substrato: areia lamosa biodetrftiea. areia biodetrftica. 
silte hemipel<1gico. Penna·Neme (op.cit) e Rios (op.cit.) 
a mencionam para fundos de areia e locto. 
Ocorrencia: TRATO I; esta~oes 3031 (38m), 3065 
(102m), 3107 (6Im). TRATO II; 3205 (58m) e 3211 
(74m). TRATO III; 3256 (80m), 3257 (64m), 3288 (42m), 
3294 (75m) e 3337 (63m). 
Famnia EPISIPHONIDAE Chislikov, 1975 
Genero Episiphon Pilsbry & Sharp, 1897 
Episiphon sowerbyi (Guilding, 1834) 
Lamina 1, Figuras 4a,b 
1834 DentaJium sOlVerbyi Guilding, v. 17, p. 35, pI. 3, 
fig. 7. 
1887 DentaJium sOlVerbyi Guilding. Pilsbry & Sharp, v. 
17, p. 117, pI. 20, Fig. 30. 
1920 Denutlium (Episiphon) sowerbyi Guilding. Hender 
son, p. 77-78, pI. 13, Fig. 2, 3, 10. 
1974 Denutlium (Episiphon) sowerbyi Guilding. Abbott, 
p. 387, Fig. 4530. 
1985 Episiphon sowerbyi (Guilding). Scarabino in Rios, 
p. 200, pI. 73, Fig. 1025. 
DescriCao: concha pequena, moderadamente cu rva e 
com aumento regular do diametro. A abertura poslerior 
e ci rcular e a anterior e elfptica devida a uma leve com-
pressao lateral. 0 <1pice apresent.."l urn pequeno tubo pro-
jelado para fora. Na superfCcie exlerna a concha apre-
senla linhas de crescimento bem marcadas, que carac· 
terizam a ornamentaciio em forma de aneis circulares 
transversais em sua metade posterior. 
Observat;Oes: Scambino in Rios (J 985) coloca Episipllon 
(sowerbyi) pelliceri Henderson, 1920 como sinOnimo de 
Episiphon sowerbyi (Guilding, 1834). 
Medidas: Plesi6tipos - estaeao nO 3294 (TRATO llI)con 
cha fragmentada diAmetro posterior - 0,36mm; eSlaciio 
nO 3328 (TRATO III) comprimenlo 7, 16mm; diametro 
anterior - O,62mm; diametro posterior - O,20mm. 
Distribuicao geogrMica: no Brasil, Rios (op. cit) cita-a 
19 
como ocorrendo no canal do rio Amazonas, estado do 
Amapa. Neste trabalho e ampliada sua distribui~ao, cllja 
ocorrencia mais austral deu-se na costa do Rio de Ja-
neiro, latitude 22%5'S. A especie e conhecida desde a 
Carolina do Norte (USA). 
Distribui~ao balimetrica: Rios (1985) registrou-a a par· 
tir dos 40m ate 106m. Nas amostras aQui examinadas 
a profundidade mfnima foi de 32m. 
Substrato: esta especie e mencionada por Rios (op. cit.) 
para fundo de areia lodosa e conchas Quebradas. ESle 
trabalho registra·a para subtratos do tipo: areia calca-
ria , areia sfilica argilosa e lama hemipei<igica. 
Ocorr~ncia: TRATO 111; estat;6es 3260 (84m), 3294 
(75m), 3327 (32m) e 3328 (42m). 
Ordem GADlLIDA 
Famflia SIPHONODENTALIIDAE 
G~nero Cadulus Philippi, 1844 
Subg~nero Gadila Gray, 1847 
Cadulus (Gadila) aeus Dall, 1889 
Ulmina 1, Figura 5 
1889 Cadulus aeus Dall, v. 18, p. 432, pI. 27, fIg. II 
1974 CaduJus (Cadi/a) aeus Dall. Penna-Neme, v. 28 (6). 
p. 115. 
1920 CaduJus (Cadila) acus Dall. Henderson, p. 140, pI. 
20, fJguras. 11, 13. 
1985 CaduJus (Gadila) acus Dall. Scarabino in Rios, p. 
201, pI. 73, fJg. 1030. 
Descricao: concha pequena, crescendo gradualmente em 
diftmetro ate uma posi~iio situada POllCO abaixo cia aber 
tura anterior. A abertura apical circular e muito peque-
na em rela~iio ~ anterior, tambem circular. Na superff-
cie externa, linhas de crescimento bern dermidas carae-
lerizam uma omamentacao de coslelas circu1ares no ter-
~o anterior da concha. 
Medidas: Plesi6tipos - estaeao n ~ 3328 (TRATO III) com-
primento - 6,07mm; diametro anterior· 0,72mm; dia.· 
metro posterior · 0,41mIl': estacao nO 3327 (TRATO III) 
comprimento - 5,87mm; dia,metro anterior - 0,61mm; 
diametro posterior - 0,25mm. 
Distribuivao geogn1.fica: a ocorr~ncia mais meridional ci-
tada par Rios (1985) corresponde A plataforma continen 
tal do Cearn (Nordeste do Brasil). Neste estudo a distri -
buivao e ampliada, com exempla;-es coletados entre 
13~26'S (litoral norte da Bah ia) e 18°46,5'S (litoral sui 
da Bahia). 
Distribuicao batimetrica: os limiLes batimetricos regis-
trados para esta especie nas amoslras do Projelo RE-
20 
MAC, sao os mesmos verificados por Rios (op. ciL), isla 
e, 20 e gOm. 
Substrato: em fundos de areia quartzosa e calcaria, bern 
como em fundos 1000505. 
Ocor~ncia: TRATO III; estacOes 3322 (57m), 3324 
(37m), 3325 (27m), 3327 (32m), 3328 (42m), 3330 
(60m), 3337 (63m), 3345 (42m), 3353 (32m) e 3358 
(38m). 
Subg~nero PlatyschJdes Henderson, 1920 
Caduius (platyschides) braziJjensis Henderson, 
1920 
LAmina 1, figura 6 
1920 Cadulus (Platyschides) braziliensis Henderson, p. 
124, 125, pI. 19, fig. 16. 
1974 Cadulus (Plalyschides) braziliensis Henderson. 
Penna-Neme, v. 28 (6), p. 115. 
1985 CaduJlIs (Plalyschides) braziliensis Henderson, 
Scarabino in Rios, p. 201, pI. 73, flg. 1032. 
Descriciio: concha lisa, Lranshlcida e polida. 0 diftme· 
tro aumenta gradualmente em direcao ao bordo ante-
rior da concha. 0 lado dorsal tern a metade anterior pm-
ticamente reta e uma curvatura suave na porcao poste-
rior. 0 lado ventral mostra urn arco presente em toda 
a extensilo da concha. Abertura anterior oblfqua e le-
vemente achatada dorsoventralmente, apresentando-se 
elfptica. 0 Apice ~ circular. Linhas de crescimento sao 
bem visfveis como bandas opacas. 
Medidas: Plesi6tipo - estacao n? 3287 (TRATO III) com-
primento 8,86 mm; di3metro anterior - O,93mm; dift-
metro posterior · O,46mm. 
Distribuicao geogmfica: a especie e mencionada por 
Penna·Neme (op. cit.) e Rios (op. cit) como ocorrendo 
desde 0 Rio de Janeiro (Brasil) ate a Argentina. 0 un ico 
exemplar coletado pelo REMAC neste t~s TRATOS es-
tudados, provem do Rio de Janeiro. 
Distribuicao batim~tr ica: ~ citado por Rios (1985) para 
profundidades entre 23 e 200m. 
Subtrato: areia argilosa, igual ao mencionado por Rios 
(op. cit.) para esta esp~cie. 
Ocor~ncia: TRATO Ill ; estacao 3287 (46m). 
Subgenero Polyschides Pilsbry & Sharp, 1897 
Cadu}us (PoJyschides) tetraschistus (Watson, 1879) 
Wmina 1 t Figura 7 
1879Siphonodcnf..1Jium tetraschistum Watson, v. 14, p. 
52!. 
1885 Siphonodelllalium tclraschislUm Watson, p. 15, pl. 
2, Fig. 8. 
1898 CadllJlls (fbJyschides) telraschistlls (Watson). 
Pilsbry & Sharp, v. 17 , p. 148, pI. 27, Fig.!. 
1920 CaduJus (Fb/yschides) letraschistus (Watson). Hen-
derson, p. 97, pI. 17, fig. l. 
1974 CaduJus (PoJysdJides) tetraschistus (Watson). 
Penna·Neme, v. 28 (6), p. 114. 
1980 Cadulus tecraschisrus (Watson). Scarabino, v. 94( 1), 
p. 11, figu ra l. 
1985 Cadllltis (PoJyschides) tecraschistus (Watson). Sea-
rabino ill Rios, p. 202, pI. 73, fig. 1034. 
Descricao: concha cilfndrica, suavemente curva nos la-
dos ventral e dorsal. Abertura anterior circular; concha 
um pouco constrita nesta area. 0 apice apresenta qua-
tro l6bulos irregulares sendo um dorsal, urn ventral e 
dois laterais. 
Observacoo:s: CaduJus quadridetJtBlUs (DalI, 1881) e Ca-
dll/us inciSIlS Bush, 1885 sao sin6nimos de Cadulus le-
traschistt/s (Watson. 1879), conforme Scarabino (1980)_ 
Medidas: Plesi6tipos - estacao n~ 3324 (TRAlO llI) com-
primento - 4,42mm; diftmetro anterior - 0 ,62 mm; dift-
metro posterior - 0,41 mm; estacao n~ 3107 (TRATO I) 
comprimento 6,33mm; diftmetro anterior - O,82mm; dift-
metro posterior - 0,51mm. 
Distribuicao geogrnfica: a especie ~ comum na costa 
atHl.ntica brasileira, 0 que e evidenciado pela ampla dis-
tribuicao dos exemplares identificados. A especie e co-
nhecida desde a Carolina do Norte (USA) ate a Ar-
gentina. 
Distribuicao batimetrica: 0 menor registro deu-se a 20m 
con forme Rios (l985). 0 maior regislro deu-se a 128m 
na eSLacao 3264 (TRATO III). 
Substrato: sedimentos arenosos, lodosos, na literatura 
consultada. Nas amostras do presente trabalho em se-
dimentos arenosos biodetrfticos e tambem areno-Iodoso 
e silte hemipelAgico. 
Ocorr~ncia: TRATO I; estacao 3107 (61m). TRATO U; 
3 163 (36m), 3205 (58m), 3209 (45m) e 3221 (60m). 
TRATO 111 , 3227 (46m), 3228 (51m), 3256 (80m), 3257 
(64m), 3264 (128m), 3276 (102m), 3297 (49m), 3311 
(37m), 3324 (37m) e 3325 (27m). 
CONSIDERA<;:OES ECOLOGICAS, 
BIOGEOGRAFICAS E GEOWGICAS 
As esj)&ies encontradas nos TRATOS I, (1 e III apre-
sentam maior ocor~ncia na regiao nerftica com uma dis-
t ribuicao batimetrica que vai desde as Aguas rasas da 





Dcmalium (DemaJiumj americanum Cheni, F'igura 5 -
1843 MP·MoI.028 ................... _____ .... _ ......... 5,2x 
FigW'a 6 -
Alita/is cerotIJm DaJl. 1881 Mp·Mol.029 ....... 3,7x 
Anrillis infroctum (Odhner, 1931) Mp·MoI.03O .. 2.8x F'igura 7 -
r'igura 4a, b - /!.pjsiphon son-em)'; (GuUding. 1834) 
MP-Mol 031 a. 8,4x 
6,3x MP-Mol 031 b. 
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LAMINA 1 
C;wulus (GadiJa) acus Dali, 1889 ~tp-Mol 032 .. 6,2x 
Cadulus (platyschides) brozilicllsis Henderson, 1920 
MP-Mol.033 ......................... _ ... _ .......... 4.8x 
Cadulus (1blyschides) lel.rascl!islU.S (Watson, 1879) 
MP-Mol.034 ...................................... 6,3)( 
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plataforma interna at~ a plataforma externa (rig. 3). A 
especie Cadulus aeus rcstringie-se ate 0 presente tra-
balho a Aguas de profundidades rasas e medias (max i-
mo de 90m). A es~cie Antalis ceratum u]trapassou a 
Plataforma Continental havendo registros de sua ocor-
~ncia para profundidades maiores, na regUla do Talu-
de, (338m em Penna-Neme, 1974; 1500m em Rios, 
1985). 
Com relacao ao substrata observa-se a ocor~ncia 
de todas as especies em sedimentos arenosos e lod0505. 
Cinco especies, AnWis ceratum, AntaJis infractum, Den-
talium (Dent.alium) americanum, Episiphon sOlVerbyi e 
Cadulus (Fb/yschides) lelraschisws, tamMm ocorreram 
em sedimentos do lipo silte ou lama hemipelrtgica, ca· 
racterfsticos de aguas profundas. 
No tocante a distribuicao geogr:1fica, face aos novos 
dados surgidos na presente pesquisa, houve ampliacao 
na distribui~ao ao Jongo da costa brasileira das seguin-
tes eSp&ies: CaduJus (Gadila) acus, Episiphon sOlVerb-
yi e Antalis ceratum. As demais esp&ies tiveram con-
firmadas a distribui~ao ja conhecida, 
o registro geol6gico para as especies aqui estuda-
das, A exce~ao de Episip/JOn sOlVerbyi Que vem desde 
o Thrciario, atem-se ao Recente. 
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